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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui penggunaan lahan 
Kecamatan Kartasura; (2) Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan dengan 
Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Tahun 2014-2034; (3) 
Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan penggunaan lahan 
dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Tahun 2014-2034; 
(4) Menyusun bahan ajar yang berkaitan dengan kesesuaian penggunaan lahan 
dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota Kecamatan Kartasura Tahun 2014-2034 
bagi pembelajaran Geografi di Kelas X SMA. 
Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan 
pendekatan spasial. Populasi yang digunakan adalah semua jenis penggunaan 
lahan dan seluruh Kepala Keluarga yang ada di Kecamatan Kartasura. Sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalalah semua jenis penggunaan lahan dan 
100 Kepala Keluarga yang ada di Kecamatan Kartasura. Teknik pengambilan 
sampel untuk uji ketelitian citra diambil 10% dari masing-masing jenis 
penggunaan lahan hasil dari interpretasi citra. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik interpretasi citra, observasi, dokumentasi, wawancara. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah overlay dantabulasi 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Penggunaan lahan Kecamatan Kartasura 
dengan prosentase terbesar adalah permukiman sebesar 65.99%, pertanian lahan 
basah sebesar 18.42%, industri sebesar 8.35%; (2) Kesesuaian penggunaan lahan 
dengan prosentase terbesar di Desa Pucangan sebesar 17.44%, kriteria tidak sesuai 
dengan prosentase terbesar adalah Desa Ngemplak sebesar 18.52%, kriteria sangat 
tidak sesuai dengan prosentase terbesar adalah Desa Gumpang sebesar 43.61%; 
Luasan penyimpangan penggunaan lahan terbesar di Kecamatan Kartasura berupa 
penggunaan lahan permukiman sebesar 56.20 % atau 369.45 Ha, penggunaan 
lahan pertanian lahan basah sebesar 52.68 % atau 346.63 Ha, penggunaan lahan 
petokoan dan jasa sebesar 24.14 % atau 158.69 Ha (3) Faktor kesadaran 
masyarakat di Kecamatan Kartasura masuk kedalam klasifikasi sedang, faktor 
sosialisasi Pemerintah/pengembang terhadap pembangunan masuk klasifikasi 
tidak pernah, faktor penegakan hukum tehadap penyimpangan penggunaan lahan 
masuk klasifikasi sedang, faktor akomodatif/tidaknya Rencana Tata Ruang masuk 
klasifikasi kurang akomodatif; (4) Kajian penelitian dapat dikembangkan menjadi 
bahan ajar pada materi pembelajaran geografi untuk SMA Kelas X Semester 1 
pada materi Penginderaan Jauh dan Sistem InformasiGeografis. 
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Risa Jayanti. K5414044. A STUDY OF LANDUSE COMPABILITY TO 
DETAIL SPATIAL PLAN OF KARTASURA DISTRICT YEAR 2014-2034 
( Implementation to teaching material in geography learning material for the 
first semester in Class X of Senior High School in Remote Sensing and 
Geographic Information System material). Paper, Surakarta: Teacher Training 
and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret. October 2018. 
This research aimed (1) to find out the land use in Kartasura SubDistrict, 
(2) to find out the compatibility of land use to Detail Spatial Plan of Kartasura Sub 
District year 2014-2034; (3) to find out the factors affecting the deviation of land use 
from Detail Spatial Plan of   Kartasura Sub District year 2014-2034;and 
(4) to arrange teaching material related to the compatibility of land use to Detail Spatial 
Plan of Kartasura Sub District year 2014-2034 for Geography learning  in Class X of 
Senior HighSchool. 
This study was a descriptive qualitative research using spatial approach. The 
population used was all types of land use type and all Family Heads existing in Kartasura 
Sub District. The sample employed in this research consisted of all types of land use and 
100 family heads existing in Kartasura Sub District. The sample used for image precision 
test was taken from 10% of each land use type resulting from image interpretation. 
Techniques of collecting data used were image interpretation, observation, 
documentation, and interview. Techniques of analyzing data used were overlay and 
tabulation. 
The results of research were as follows. (1) The largest proportion of land use in 
Kartasura Sub District was for settlement (65.99%), followed with wet farmland 
(18.42%), industry (8.35%). (2) The largest proportion of compatible land use occurred in 
Pucangan Village (17.44%), that of incompatible one occurred in Ngemplak Village 
(18.52%), and that of very incompatible one occurred in Gumpang Village (43.61%); The 
largest proportion deviation of land use in Kartasura Sub District was for settlement 
(56.20%), wet farmland (52.68%), commercial (24.14%). (3) the factor of community’s 
consciousness in Kartasura Sub District belonged to medium category, the factor of 
socialization by government/developer about development belonged to never category, 
the factor of law enforcement against land use deviation belonged to medium category, 
and the factor of accommodative or non-accommodative Spatial Plan belonged to less 
accommodative category. (4) This result of research could be developed into teaching 
material in geography learning material for the first semester in Class X of Senior High 
School in Remote Sensing and Geographic Information Systemmaterial. 
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